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MOTTO           
Bersyukur dan bersabar adalah perintah dari Allah Swt. Kepada umatnya. Karena 
dengan banyak bersyukur dan bersabar akan menuntun kita pada kebahagiaan dunia 
dan akhirat. 
               
Tuntutlah ilmu hingga ke negeri cina, karena dengan banyak ilmu dan 
mengamalkannya untuk orang lain, maka tidak akan pernah putus amal jariyah kita 
hingga dunia ini kiamat.          
Innalillaahi wa innaailaihi roji’uun, Innalillaahi wa innaailaihi roji’uun, 
Innalillaahi wa innaailaihi roji’uun, Innalillaahi wa innaailaihi roji’uun, dari Allah 
akan kembali pada-Nya jua, tiada yang tetap ada kehidupan dunia, terukir dengan 
jelas dalam keimanan kita, hidup; mati; kenikmatan; musibah adalah karunia-Nya, 
bersyukur dan bersabar itulah perintah-Nya.  
(Penulis)                                
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KINERJA KARYAWAN  PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN 
SUKOHARJO DITINJAU DARI KUALITAS KEHIDUPAN KERJA                
Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu sistem pendekatan pada 
perencanaan kerja dan menjadikan pengembangan didalam era peningkatan kerja 
yang luas. Kualitas kehidupan kerja tidak hanya suatu pendekatan yang luas terhadap 
peningkatan kerja, tapi juga merupakan suatu bidang indisipliner penelitian dan 
tindakan yang menggabungkan psikologi dan sosiologi industri, teori organisasi dan 
pengembangan motivasi, serta teori kepemimpinan. Produktifitas karyawan dapat 
ditingkatkan melalui penciptaan kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Dengan 
kualitas kehidupan kerja yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan 
akan mendorong kinerja yang baik pula. Kinerja adalah tingkat hasil kerja karyawan 
dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang telah diberikan, dengan kata 
lain kinerja adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
berdasarkan struktur kerja yang telah ditentukan.             
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dari 
faktor-faktor kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan/pegawai. Penulis 
mengajukan hipotesa ada hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja 
karyuawan.             
Subjek penelitian ini adalah pegawai bagian Dinas Kependudukan, KB, dan 
Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berjumlah 50 orang. Alat pengumpul data yang 
digunakan adalah skala kualitas kehidupan kerja dan skala penilaian kinerja.             
Metode analisis yang digunakan adalah metode korelasi product moment dari 
Pearson. Berdasarkan dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 
0,568 dengan taraf signifikansi p = 0,000 ( p<0,01 ) hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan sangat signifikan antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kinerja 
Karyawan. Semakin tinggi kualitas kehidupan kerja maka semakin tinggi kinerja 
karyawan, semakin rendah kualitas kehidupan kerja maka akan semakin rendah 
kinerja karyawan. 
            Berdasarkan hasil penelitian, kualitas kehidupan kerja pada subjek penelitian 
tergolong tinggi dengan rerata empirik 107.640 dan rerata hipotetik 85. Sedangkan 
kinerja karyawan tergolong tinggi dengan rerata empirik 59.640 dan rerata hipotetik 
45. Peranan atau sumbangan efektif kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja 
karyawan sebesar ( hasil diperoleh dari determinant R2 ) 0,329 atau 32,9 %. Hal ini 
menunjukkan faktor kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh 32,9 % terhadap 
kinerja karyawan, sedangkan  67,1 %  dipengaruhi oleh faktor lain.         
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